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 
 stnemanrO cimalsI eht rof noitulos ngised yraropmetnoc a sa ngiseD cirtemaraP
  
 
  كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، أستاذ ورئیس قسم الزخرفة الأسبق
 
  كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، أستاذ ورئیس قسم الخزف
 
  كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، مدرس بقسم الزخرفة
 
 جامعة حلوان ،كلیة الفنون التطبیقیة ، قسم الزخرفة  ،طالبة بمرحلة الماجیستیر ،  مصمم في مركز الخزف بالفسطاط
 
 sdrowyeK  tcartsbA
لقد كانت الفنون الزخرفیة الإسلامیة من أكثر الفنون الحضاریة اعتمادا ً على الشبكیات الھندسیة والعلاقات 
الفن  الریاضیة في بناء وحداتھا الزخرفیة القائمة على أسلوبي التوالد والمدیول في عمل تصمیمات فنیة اختص بھا
الإسلامي. كما اتسمت تلك الوحدات بالتكوینات الھندسیة المعقدة، والتي سعى الكثیر من المصممین والمعماریین 
لإعادة إنتاجھا في شكل رقمي باستخدام التقنیات الرقمیة الجدیدة توفیرا ً للوقت والجھد، وللاستفادة منھا في 
تلك التقنیات الرقمیة المعاصرة التي تتسم كذلك بأسلوبي  ویعد الأسلوب البارامتري من أھم تصمیمات معاصرة.
التوالد والمدیول في إنشاء تصمیماتھا باستخدام وحداتھا البارامتریة، مما جعلھا من أكثر التقنیات الرقمیة ارتباطا  ً
والبرمجة بالزخرفة الإسلامیة. وقد ظھر ھذا الفكر البارامتري من قبل قیام الثورة العلمیة الرقمیة الحدیثة 
البارامتریة، إذ تعود إلى فترة المستشرقین التي تجلى بھا مدى شغفھم بالفن الشرقي والإسلامي، حیث أظھر 
اھتماما  ً - قبل إطلاق المصطلح البارامتري في عالم التصمیم  - خلالھا بعض الفنانین المتأثرین بالفن الإسلامي 
ة، مما أبرز فیما بعد مدى التوافق الفكري بین الجانبین البارامتري ببنائیاتھ الزخرفیة واستلھامھا في أعمالھم الفنی
وھذا ما دعا العدید من المصممین  والإسلامي بعد ظھور استخدام الأسلوب البارامتري وانتشار تطبیقاتھ الفنیة.
نحو الربط بین  والمعماریین المعاصرین بعد ممارستھم للبرمجة البارامتریة الحدیثة واستخدام إمكانیاتھا بالتوجھ
ھذا الفكر البارامتري والفن الإسلامي بزخارفھ، لما بھما من توافق فكري واضح، في محاولة للتأكید على النقاط 
المشتركة التي تجمع بین ھذین الفكرین، واستغلال إمكانیات الأسلوب البارامتري بتقنیاتھ الرقمیة الحدیثة في 
ل تصمیمیة جدیدة ومعاصرة وتأخذ الطابع الحضاري للبیئة المحیطة تحلیل الزخارف الإسلامیة والتوصل لحلو
بھا. وقد بدأ ھذا الاتجاه البارامتري الإسلامي في الانتشار من خلال إقبال المصممین والمعماریین على التمسك 
اغات بالتراث الحضاري مع الأخذ بالأسالیب التصمیمیة المعاصرة، واستخدام تلك التقنیات في الوصول إلى صی
تصمیمیة جدیدة مستنتجة من تلك الوحدات الإسلامیة، مما ساھم ذلك في إدخال ھذا الاتجاه الجدید في المنشآت 
التحلیل الوصفي، الذي استدم فى توضیح أھمیة البحث   منھج المعماریة الحدیثة والمجالات التصمیمیة المختلفة. 
ة التصمیمیة، وقد اعتمدت ھذه الدراسة في ذلك على أربعة استخدام التقنیات الرقمیة في التطور الفكري للعملی
أولا ً: دراسة مفھوم التصمیم البارامتري... ثانیا :ً تتبع نشأة استخدام الفكر البارامتري في الاستلھام  محاور رئیسیة؛ 
تصمیمیة معاصرة من الزخرفة الإسلامیة ... ثالثا :ً أھمیة البرمجة والتقنیات الرقمیة البارامتریة في إیجاد حلول 
 مستمدة من الزخرفة الإسلامیة ... رابعا :ً عرض لبعض التطبیقات المعاصرة للزخرفة البارامتریة الإسلامیة.
ھدف البحث ھو التأكید على ضرورة العودة إلى التراث الفني الحضاري وكیفیة الاستفادة منھ في إیجاد حلول 
یة الرقمیة الحدیثة، وذلك من أجل مسایرة الفكر المعاصر تصمیمیة جدیدة ومعاصرة باستخدام الوسائل التقن
  والسعي نحو التطویر والتجدید وتحقیق التواصل الحضاري. 
 التصمیم البارامتري   
 ngiseD cirtemaraP
 الزخرفة الإسلامیة 
 stnemanrO cimalsI
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  noitcudortnI:
لقد أصبحنا في الآونة الأخیرة في أمس الحاجة إلى التشبث بأصولنا 
العربیة بعد ما مر بھ مجتمعنا العربي من صراع حول التشبھ 
فنونھ في محاولات خاطئة لمواكبة العصر، وما نتج عنھ بالغرب و
من أعمال فنیة یشوبھا التشوه واللاھویة.. فلم تحقق ھدفھا المنشود، 
حینئٍذ أدرك الفنانون والمصممون العرب أن السبیل الحقیقي 
للتطویر العصري والبناء الحضاري ھو العودة إلى حضارتنا 
مختلفة مع العمل على تطویرھا العربیة وفنوننا التراثیة بطرزھا ال
 لتتناسب مع الفكر العصري المتقدم ولغتھ الرقمیة الحدیثة.
وعلى ذلك كان الاتجاه التطویري نحو الحضارة الإسلامیة وفنونھا 
لما تتسم بھ من زخارف متنوعة ومختلفة ذات قیم جمالیة تجعلھا 
مجال فني خصب للاستفادة منھا في مسیرة التطویر والتجدید. 
فظھرت توجھات فنیة نحو استخدام التقنیات الرقمیة العصریة في 
تطویر الفن الإسلامي وزخارفھ. وكان من أھم تلك التقنیات 
المعاصرة؛ التصمیم البارامتري الذي یتمیز بأسلوبي التوالد 
والمدیول مما جعلاه أقرب التقنیات الحدیثة التي تتفق مع الزخرفة 
أمكن من خلالھ إیجاد حلول الإسلامیة وخصائصھا، والذي 
تصمیمیة جدیدة لوحدات الزخرفة الإسلامیة، والذي على إثره قد 
ساعد في الوصول إلى السبیل لمسایرة لغة العصر مع الاحتفاظ 
  بحضارتنا العربیة والسعي نحو بناء حضاري فني حدیث.
 melborp eht fo tnemetatS
ة في الأعمال التصمیمیة افتقاد الھویة العربیة والمصری 
المعاصرة والمیل نحو التشبھ بالفكر الغربي دون وعي، مما 
جعل العملیة التصمیمیة العربیة في أمس الحاجة إلى الاستفادة 
السابقة في إخراج قیم تصمیمیة جدیدة تواكب  الحضاراتمن 
  التطور الفني العالمي. 
صمیم، وعدم التمسك باستخدام الأسالیب التقلیدیة في عمل الت 
من استخدام الأفكار والتقنیات الرقمیة الحدیثة  الحقیقیةالاستفادة 
في تطویر العملیة التصمیمیة، نظرا  ًلقلة انتشارھا في مجتمعنا 
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المصري وعدم الإدراك التام بإمكانیاتھا وقدراتھا، مما یصعب 
على المصمم تطویعھا في عمل أفكاره التصمیمیة، وإھدار 
یلة یمكن إنجازھا من خلال تلك التقنیات فترات زمنیة طو
  الحدیثة.
   :evitcejbO
  یھدف البحث إلى:
الاستفادة من التراث وتطویره من أجل  ضرورةالتأكید على  
  الحصول على حلول ابتكاریة مواكبة للعصر.
جدیدة ومبتكرة تساھم في التطویر من  تصمیمیةإیجاد وسائل  
  ة.الوحدات الزخرفیة الإسلامی
الحضاریة الفكریة من خلال العودة إلى  المسیرةاستكمال  
أصولنا العربیة، والعمل على تطویرھا باستخدام إحدى التقنیات 
 الرقمیة الحدیثة. 
 ecnacifingiS
  تكمن أھمیة البحث في:
  التطور الفكري للعملیة التصمیمیة المعاصرة. مواكبة 
رة للفن الإسلامي باستخدام تقدیم نماذج لرؤیة جدیدة معاص 
  إحدى التقنیات الرقمیة الحدیثة.
 ygolodohteM 
یتبع البحث في دراستھ المنھج التحلیلي الوصفي لبنائیات بعض 
  الوحدات الزخرفیة الإسلامیة باستخدام التقنیة البارامتریة الرقمیة.
 krowemarF laciteroehT
  تصمیم البارامتريدراسة مفھوم ال /1
یعد التصمیم البارامتري من أكثر الاتجاھات المعماریة والتصمیمیة 
المعاصرة تطورا ،ً والتي تقوم علیھا البرامج الرقمیة المعماریة 
الحدیثة، ولذلك انتشر ھذا المصطلح في الآونة الأخیرة كثیرا ً مما 
ذا وجھ العدید من العلماء والمصممین لوضع مفاھیم وتعریفات لھ
المصطلح في محاولة للتعبیر عما یشیر إلیھ ولتوضیح ما تقوم بھ 
  ھذه البرامج الحدیثة.
یمكن تعریفھ لغویا ً؛  ngised cirtemarapفالتصمیم البارامتري 
تلك الصفة التي تشیر إلى   » cirtemarap«من خلال المصطلح
بمعنى تابع أو  -الیونانیة  arapوالتي تنبع من كلمة  retemarap
التي تعني قیاس.  ومن ھنا یكون  nortemساعد، والكلمة م
ھو عامل قابل للقیاس أي العامل المتغیر،  retemarap
ھي صفة الاعتماد على عدد متغیر، وعلى ذلك   cirtemarapو
ھو التصمیم المتغیر / القیاسي  ngised cirtemarapیكون  
  (.71 .p ,2102 ,ieraZ ressaY)
یستخدم علماء الریاضیات مصطلح أما تعریفھ ریاضیا ً؛ ف
للدلالة على ما تسمیھ موسوعة الریاضیات  »cirtemarap«
 منمجموعة من المعادلات المعبرة عن مجموعة »المختصرة 
الكمیات كوظائف واضحة لعدد من المتغیرات المستقلة التي تعرف 
وھذا یعني أن المعادلة البارامتریة  -متغیرات  -باسم بارامترات 
ن مجموعة من الكمیات مع عدد من المتغیرات، وأن النتائج تعبر ع
ترتبط بالمتغیرات من خلال وظائف واضحة  - مجموعة الكمیات  -
  (.3102 ,sivaD leinaD) وصریحة
بینما التصمیم البارامتري في عمومھ یمكن تعریفھ بأنھ طریقة 
متطورة في العملیة التصمیمیة تختلف عن الطرق التقلیدیة 
، التي تتیح للمصمم التفاعل مع الفكرة أو خاماتھا أو المنتج المعروفة
، «gnipytotorP»الناتج عنھا بدءا ً من مرحلة النمذجة الأولى 
بخلاف التصمیم البارامتري الذي یدمج معظم المتطلبات التصمیمیة 
مع مرحلة صیاغة الفكرة لدى « متغیرات»في صورة بارامترات 
ل تصمیمیة مبتكرة وأكثر إبداعیة المصمم، مما یعطي نتائج وحلو
  وذات قابلیة كبیرة للتنفیذ للتصمیم الواحد )أحمد یحیي(.
ویعتمد التصمیم البارامتري في أساسھ على الأنظمة الحسابیة 
والخوارزمیة، والتي بدورھا تجعلھ من أھم أنظمة التصمیم التوالدیة 
ة كبیرة والمدیولیة لما لتلك الخوارزمیات من قدرة على حل مجموع
من المشكلات الحسابیة المعقدة، حیث تقوم الخوارزمیات على 
استخدام البارامترات من خلال تغییر قیَمھا، وبذلك یكون لدینا مجال 
بحثي واسع لاستكشاف حلول تصمیمیة بدیلة فتنتج من خلال ھذه 
المتغیرات سلسلة من العلاقات التبعیة المترتبة على بعضھا البعض 
 kepI) metsys evitarenegالنظام التوالدي  وھذا ھو أساس
  (.  2102 ,oniD lesrüG
أما أسلوب المدیول فھو نظام قائم على اتخاذ عنصر ما كوحدة 
قیاس توضع في أنماط تكراریة مختلفة یتم من خلالھا عمل 
(. 5002تصمیمات مختلفة ومتنوعة )ھشام محمد أمین السرسي، 
ھذه البارامترات وإمكانیة تغییر واعتماد التصمیم البارامتري على 
قیمة كل منھا وما ینتج عنھا من تكون علاقات وأشكال تصمیمیة 
جدیدة، یجعلھا كوحدات قیاس یعتمد علیھا التصمیم البارامتري في 
إمكانیة تغییر أنماطھ التصمیمیة من خلالھا وبذلك تكون الصفة 
  المدیولیة من أھم سماتھ التي یقوم علیھا. 
یكون التصمیم البارامتري كأسلوب تصمیمي قائم على وعلى ذلك 
نظامي التوالد والمدیول في قدرتھ على خلق حلول تصمیمیة جدیدة 
  ومبتكرة وقابلة للتنفیذ. 
البارامتریة في العملیة التصمیمیة من خلال  التقنیةویتم استخدام تلك 
 evitareneGمثل: « برامج الحاسب الآلي»تطبیقات رقمیة 
، aitaC ،omanyD ksedotuA ،stnenopmoC
 tiveR ksedotuA ،D3 reppohssarG ،soreconihR
وغیرھا من البرامج التي یعتمد علیھا المصممون في ترجمة 
  أفكارھم لتصمیمات ثلاثیة الأبعاد تقبل التطبیق الواقعي.
تتبع نشأة استخدام الفكر البارامتري في الاستلھام من الزخرفة  /2
  الإسلامیة
مصطلحا ً قدیما ً سابقا ً للثورة العلمیة  البارامترين التصمیم لقد كا
الرقمیة الحدیثة؛ یعود إلى القرن الماضي، والذي تعددت الآراء 
حول بدایة استخدامھ، ولكن التوجھ الأكثر شیوعا ً كان نحو استخدام 
لمصطلح العمارة «  itteroM igiuLلویجي موریتي » المھندس 
 acirtemaraP aruttetihcrA» صیغة  البارامتریة لأول مرة في
خلال أربعینیات القرن الماضي قبل استخدام أجھزة الحاسب « 
كفكر  ھذا المصطلح ولكن ،91 .p ,6102 ,rezarF nhoJالآلي ))
تصمیمي كان أسبق من تلك الفترة، حیث اتجھ بعض الفنانین 
 والمصممین المستشرقین في أعمالھم الفنیة المستوحاة من الزخرفة
الإسلامیة إلى استخدام بعض السمات والخصائص الممیزة لتلك 
الزخارف في محاولة لتطبیق الفكر الإسلامي والتأثر بخصائصھ 
السابق  -في أعمالھم الفنیة؛ كاستخدام أسلوبي المدیول والتوالد 
من خلال اتخاذ   -ذكرھما كخصائص ممیزة للتصمیم البارامتري 
في أنماط تكراریة مختلفة عنصر زخرفي كوحدة قیاس توضع 
ومتشابكة، وما ینتج عنھا من استنتاج أشكال وعناصر زخرفیة 
جدیدة تنبثق وتتولد من ھذا التشابك التكراري مكونا ً بذلك النظام 
التوالدي، الذي یعتمد علیھ الفن الإسلامي في عمل تصمیماتھ 
 . وقد أوجد ھذا التوافق تقاربا ً (1002الزخرفیة )محمد حسن غنیم، 
  فكریا  ًقویا  ًبین الفن الإسلامي والفكر البارامتري. 
ویتضح ذلك في أعمال بعض الفنانین المستشرقین، والذي یعد 
من أكثر ھؤلاء الفنانین الغربیین  rehcsEالمعماري الھولندي إیشر 
، ومن أھم من قام (4102المتأثرین بالفن الإسلامي )صفاء عمران، 
في أعمالھ الفنیة من خلال استخدام  بتطبیق ھذا الفكر البارامتري
كان متبعا ً كذلك في  –أسلوب ما یمكن أن نطلق علیھ مدیولا ً شبكیا ً 
الفن الإسلامي، حیث یتخذ الشبكیة الھندسیة كوحدة قیاس تكراریة 
تتكون منھا العناصر التصمیمیة. فكان أسلوبھ أشبھ بالفسیفساء 
یھا التصمیم كوسیلة المعتمد على الشبكیة الھندسیة التي یبنى عل
لخلق التبادل بین الشكل والأرضیة، مما أتاح لھ إمكانیة تغییر شكل 
  ھذه الشبكیة في أسلوب 
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للفنان إیشر، ویتضح خلالھا استخدام الشبكیة المربعة التي یتم تغییر وضعھا بشكل  »II sisohpromateM«( یبین جزء من لوحة 1شكل )
  ني بداخلھا في تدرج شكلي یحول من خلالھ الشبكیة المربعة إلى أخرى سداسیة مكونة شكل خلایا النحل.غیر متماثل ورسم العنصر الحیوا
LRU ,9102/6/32 no deveirteR ,seilap eht ni rehcsE :ecnerefeR :/:sptthyrots/ln.sielaptehnirehcse.www/-fo-
  sisohpromatem/rehcse-i-ii-ne=gnal?/iii
تدریجي، والذي أدي بالتبعیة لتغییر أشكال عناصر التصمیم في 
أسلوب تحولي مرن ودقیق مكونا ً بذلك المدیول الشبكي التحولي 
الذي یؤول إلیھ الفكر البارامتري. فقد كانت أنظمة إیشر الشبكیة 
على الرباعیات والمثلثات متساویة الأضلاع، بحیث یتم تقسیم  قائمة
تلك الشبكیة إلى مضلعات متطابقة وغیر متماثلة؛ كمتوازي 
الأضلاع والمعین والمربع والمستطیل. ویمكن تقدیم بعض من 
أعمالھ الخاصة بأسلوب التحول الذي أوضح من خلالھ كیفیة تطبیق 
الذي یبین جزء  )1شكل رقم )الفكر البارامتري قبل ظھوره، في ال
إذ تعرض فكرة التحول في «  »II sisohpromateMمن لوحة 
شكل بانوراما، وتم تقسیمھا لتوضیح عناصر التصمیم وتدرج 
  تحویلھا.
وعلى ذلك یكون الفنان إیشر قد حقق الأسلوب البارامتري في 
أعمالھ الفنیة من خلال الرسم الیدوي قبل ظھور البرمجة 
، مستلھما ً أعمالھ من الفكر الإسلامي، الحدیثةة والتقنیات البارامتری
والذي قد أكد من خلال تلك الأعمال على مدى ارتباط الفكر 
البارامتري بالفن الإسلامي وزخارفھ، وأن ظھور ھذا الفكر الجدید 
كأسلوب تصمیمي یعد فكرا ً مطورا ً للفن الإسلامي نتیجة لحركة 
مي، أي أن نشأة الفكر البارامتري قد تأثر المستشرقین بالفن الإسلا
  بدأت فعلیا  ًمع حركة المستشرقین الفنیة.
كما أدى ھذا التقارب الفكري لكل من الفن الإسلامي والفكر  
البارامتري إلى اتجاه العدید من الفنانین والمصممین المعاصرین 
لاستخدام ھذا الفكر التقني المعاصر في الاستلھام من الفن الإسلامي 
ستنتاج زخارف جدیدة مستوحاة منھا یمكن إدخالھا في تصمیمات وا
معاصرة یتم من خلالھا مسایرة التطور التكنولوجي الراھن 
  واستكمال التواصل الحضاري.
  التطبیقات المعاصرة للزخرفة البارامتریة الإسلامیة /3 
الأخیرة العدید من التطبیقات البارامتریة التي  الآونةلقد ظھرت في 
للتكیف مع البیئة واستغلالھا في عمل تصمیمات معاصرة  تسعى
باستخدام البرمجة البارامتریة في الاستلھام من التراث الحضاري 
المحیط ببیئة التصمیم، وخاصة البیئة العربیة الملیئة بنماذج من 
التراث الإسلامي الغني بالزخارف المتعددة والمختلفة ذات القیم 
ى ذلك فقد اتجھ بعض المصممین الجمالیة والإبداعیة. وعل
والمعماریین لاستغلال إمكانیات الفكر البارامتري وبرمجیاتھ في 
تنفیذ العدید من التطبیقات البارامتریة الإسلامیة المعاصرة، والتي 
  یمكن عرض بعض منھا.
  برجي البحر بأبوظبي  
( بتصمیم stcetihcrA SADEAقامت شركة معماریوا إیداس )
ع الشمس من خلال برجین متماثلین مزودین بواجھة مباني تتفاعل م
من الكریستال على شكل خلیة النحل السداسیة المستوحاة من 
(. وقد 2أسلوب المشربیة الإسلامیة في التظلیل، كما في الشكل )
صممت ھذه الأشكال السداسیة الكریستالیة بحیث تستجیب وتتحرك 
قلیل استھلاك مع حركة الشمس لخفض الحرارة داخل المبنى وت
الطاقة، وقد اعتمدت على استخدام الأسلوب البارامتري في تصمیم 
تلك الوحدات السداسیة أثناء مرحلة إغلاق وفتح تلك الواجھة 
   (.3الكریستالیة، كما في الشكل )
  
ل السداسیة المقتبسة من خلیة الإمارات، وتغطیة سطحیھما بالواجھة الكریستالیة ذات الأشكا - ( یبین برجي البحر في أبو ظبي 2شكل )
  :LRU ,9102/6/62:deveirteR ,adnapderoB :ecnerefeRmoc.adnapderob.www//:sptth/cirtemoeg-nus-النحل.
 sedahs-la-rahab-srewot-uba-cinagro=ngiapmac_mtu&cinagro=muidem_mtu&elgoog=ecruos_mtu?/ibahd  
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( یبین عملیة تحول بارامتري للوحدة السداسیة المكونة للواجھة الكریستالیة لبرجي البحر، حیث یتحول الشكل السداسي لنجمة 3شكل )
  إغلاق وفتح الواجھة. سداسیة أثناء
   :LRU ,9102/6/62:deveirteR ,02hcra :ecnerefeRla/moc.o2hcra.www//:sptth-rhab-srewot-sadea/
  متحف اللوفر بأبوظبي •
 levuoN naeJلقد صمم المھندس المعماري الفرنسي جان نوفیل 
 ervuoLھو متحف اللوفر  قبة فضیة كبیرة متحفا ً تحت
(. وتتكون ھذه القبة من العدید 4في أبو ظبي، شكل ) muesuM
من النجوم المعدنیة المستلھمة من البیئة العربیة في الإمارات، 
بحیث توضع في نمط ھندسي واحد، ویتضح استخدام الأسلوب 
القبة البارامتري في مراحل إنشاء الشكل الزخرفي المكون لسطح 
وذلك من أجل الحصول على ضوء  (،6، 5من خلال الشكلین )
الشمس الذي یتخلل عبر الثقوب المتكونة في القبة، فینبعث ضوًء 
یتحرك من أسفل القبة لداخل المتحف، والذي یوضح إمكانیة 
استغلال التراث الفني في عمل تصمیمات معاصرة باستخدام 
  التقنیات الحدیثة.
  
  الإمارات - یبین شكل قبة متحف اللوفر في أبو ظبي  (4شكل )
ervuol/moc.sesnesroflevart.www//:sptth-uba- LRU ,9102/6/72:deveirteR ,sesnes rof levart :ecnerefeR:
  ibahd-tes-nepo-rebmevon/
  
  ( یبین مراحل الجزء الأول المكون للشكل الزخرفي لقبة متحف اللوفر باستخدام التقنیة البارامتریة5شكل )
 :LRU ,9102/6/62:deveirteR ,erutcetihcrA ni gniledoM cirtemaraP fo golb :ecnerefeR
  ptth986hcra/30/2102/moc.topsgolb.986hcra//:-tcejorp-lmth.1
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( یبین مراحل الجزء الثاني من تكون الشكل الزخرفي للقبة باستخدام الأسلوب البارامتري مكونة الشكل النھائي الموضح باللون 6شكل )
   deveirteR ,erutcetihcrA ni gniledoM cirtemaraP fo golb :LRU ,9102/6/62:اللبني داخل الدائرة
  986hcra/30/2102/moc.topsgolb.986hcra//:ptth-tcejorp-lmth.1
دور البرمجة البارامتریة في استنتاج وحدات زخرفیة جدیدة  /4
  مستلھمة من الزخرفة الإسلامیة
سلامیة المختلفة ببنائیاتھا ذات التكوینات لقد تمیزت الزخارف الإ
تعددت أسالیب الھندسیة المتداخلة والمعقدة، والتي على إثرھا قد 
تحلیلھا وطرق بنائھا، فظھرت بالتبعیة تقنیات استنتاج وتوالد 
، نظرا ً لتوجھ العدید من البنائیاتعناصر زخرفیة جدیدة من تلك 
إیجاد حلول تصمیمیة  الفنانین والمصممین للاستفادة منھا في
معاصرة. وقد شاع استخدام بعض ھذه الطرق، والتي یمكن أن 
  نوضح منھا ما یلي:
وھي أسلوب  noitcurtsnoC enil dna elcriCطریقة  . 1
الاعتماد على الدائرة والخط في بناء الوحدات الزخرفیة 
الإسلامیة، حیث یتم تكون الشبكة البنائیة من تقاطعات 
ما ینتج عنھا من إنشاء خطوط أساسیة الدوائر والخطوط و
لتكوین الوحدة الزخرفیة وخطوط فرعیة كخطوات عمل، 
ومع إضافة المزید من الدوائر والخطوط أو الأخذ بخطوط 
فرعیة أخرى كأساسیة یمكن استنباط وحدات ھندسیة إسلامیة 
( ولكن 7(، كما في شكل )0102 ,srewoJ nytseIجدیدة )
ة وتحتاج إلى الدقة في كل مراحل ھذه الطریقة تعد تقلیدی
بنائھا، إضافة ً إلى الكثیر من الوقت والجھد، لأن خطوات 
عملھا متعددة ومترتبة على بعضھا البعض مما ینتج عنھا 
خطوط عمل متشابكة ومتداخلة تكون من خلالھا احتمالیة 
  الخطأ كبیرة.
 
مل في بناء الوحدات الزخرفیة الإسلامیة، والتي یتكون من خلالھا النمط ( یوضح مثال لطریقة استخدام الدائرة والخط كخطوات ع7شكل )
 eht ni ecnegremE fo ydutS A“ ,eeL nuyH-iJ ,assiE mahseH - starP leuqiM - srewoJ nytseIالتكراري الإسلامي.
  .gnoK gnoH ,ecnerefnoC 0102 AIRDAAC aisA eht fo hcraeser ,”snrettaP cirtemoeG cimalsI fo noitareneg
  
( یوضح طریقة استخدام الشبكیة المضلعة، وكیفیة بناء الوحدات الزخرفیة الإسلامیة من خلال زوایا تنصیف أضلاعھا شكل )ب( 8شكل )
ویة التنصیف شكل )أ( مع وضع مثال والمثال الزخرفي الناتج شكل )د(. بالإضافة إلى كیفیة استنتاج وحدات جدیدة من خلال تغییر قیمة زا
 ecnerefnoc ,”tcatnoC ni snogyloP morf snrettaP ratS cimalsI“ ,nalpaK .S giarCللوحدة الجدیدة الناتجة شكل )ج
 .adanaC ,ecnerefnoC 5002 ecafretnI scihparG eht fo sgnideecorP – hcraeser
 )ب( )أ(
 )د( )ج(
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ام الشكل تقوم على استخد stcatnoc-ni-snogyloPطریقة  . 2
المضلع في أسلوب تكراري متجاور كشبكات بنائیة، ویتم 
تكوین شكل الوحدة الزخرفیة من خلال تغییر قیمة زاویة 
 ,nalpaK .S giarCتنصیف أضلاع الشكل المضلع )
ولكننا نجد أن ھذه  .(8(، كما ھو موضح في شكل )5002
الطریقة تستلزم عمل شبكة مضلعة قبل البدء في خطوات بناء 
الوحدات الزخرفیة لا یتم الأخذ بھا في تصمیم الوحدة النھائي. 
بالإضافة إلى ضرورة عمل زاویة تنصیف الأضلاع في جمیع 
مضلعات الشبكة البنائیة، وھذا یستلزم الكثیر من الوقت 
  والجھد.
أما الطریقة التي نحن بصدد طرحھا خلال ھذا البحث فھي استخدام  
تقنیات التكنولوجیة الحدیثة في تحلیل الأسلوب البارامتري كأحد ال
بنائیات الزخرفة الإسلامیة والاستلھام منھا لاستنتاج وحدات 
للاستفادة من ذلك زخرفیة جدیدة كإحدى المحاولات المطروحة 
التقارب الفكري السابق ذكره بین الاتجاھین الإسلامي والبارامتري 
لى التطور في الحفاظ ع تساھمفي إیجاد حلول تصمیمیة معاصرة 
استطاع الفكر إذ  الحضاري ومواكبة العصر في آن واحد.
البارامتري وبرمجیاتھ الرقمیة الحدیثة خلال الآونة الأخیرة أن 
یثبت قدرتھ العالیة في بناء تصمیمات ذات طبیعة معقدة، حیث 
البارامتریة إمكانیات غیر محدودة للتعامل مع أظھرت البرامج 
یصعب على المصمم المعاصر في ظل مدیولات وعلاقات ریاضیة 
شجع  التكنولوجیا المتطورة التعامل معھا بصورة غیر رقمیة، مما
كثیر من المصممین المعاصرین وخاصة ً المعماریین لاستخدام تلك 
الإمكانیات التي كانت ملھمة لھم في مختلف المجالات التصمیمیة 
یة والفنیة المختلفة؛ والتي تتضمن تصمیم الوحدات الزخرف
المعاصرة وخصوصا ً المستوحاة من الفن الإسلامي. ولذلك كان 
ھناك اتجاھات لإدخال تلك التقنیة الحدیثة بطرق متعددة في ذلك 
المجال الزخرفي، والتي سنقدم إحداھا وكیفیة الاستفادة منھا في 
ثلاث من خلال عمل زخارف معاصرة مستلھمة من الفن الإسلامي 
  مراحل رئیسیة ھي:
لوحدات الزخرفیة الإسلامیة باستخدام الأسلوب تحلیل ا . 1
   .البارامتري
استنتاج وحدات زخرفیة بارامتریة جدیدة من البنائیات  . 2
  الإسلامیة.
  عمل تحولات شكلیة للوحدات البارامتریة الجدیدة. . 3
تحلیل الوحدات الزخرفیة الإسلامیة باستخدام الأسلوب  1/4
  البارامتري
م الأسلوب البارامتري في تحلیل تعتمد ھذه المرحلة على استخدا
بنائیة الأشكال الزخرفیة الإسلامیة ھندسیا ً للتوصل إلى المعادلة 
للبنائیة الزخرفیة، عن طریق البحث عن متغیر داخل  الریاضیة
بنائیة الوحدة الأساسیة الزخرفیة التي یقوم علیھا الفن الإسلامي في 
من خلال ھذا المتغیر إنشاء تصمیماتھ المختلفة، والذي یمكن التحكم 
  (.9في بنائیات تلك الوحدات، كما ھو موضح في الشكل )
إلى ذلك المتغیر عن طریق تحلیل ھذه الوحدة  الوصولویمكن 
الأساسیة إلى شبكیتھا الھندسیة الأولیة وصولا ً للجزء الغیر متماثل 
مع غیره، أي الجزء المتغیر والذي یمكن أن نطلق علیھ جزءا  ً
  . (inalA afatsoM-soirraB solraCبارامتریا  ً)
الوحدة الأساسیة من خلال الطریقة المقدمة في ھذا  تلكویتم تحلیل 
  (، وھي:01عدة خطوات تتضح في الشكل )
  عمل إطار ھندسي مضلع للوحدة الأساسیة. . 1
تقسیم الإطار المضلع ومحتوى الوحدة الأساسیة المكون من  . 2
 ضلاع المضلع وحدات ھندسیة متكررة إلى مثلثات بعدد أ
  .5102 ,soirraB solraC -inalA afatsoM
یتم اختیار أحد مثلثات المضلع، وتوضع نقطة على زاویة رأس  . 3
الوحدة الأساسیة، وتوصیلھا بمركز المضلع لعمل خط ینصف 
مثلث المضلع، فینقسم إلى مثلثین متماثلین یحتوي كل منھما 
  ء الآخر.الأساسیة مماثل للجز على جزء تكراري من الوحدة
بعزل الجزء المتكون عن الوحدة الأساسیة، إذ أنھ أصغر وحدة  . 4
تكراریة داخل الوحدة الأساسیة، یتكون بذلك ما نطلق علیھ 
  للوحدة الأساسیة التكراریة.« الجزء البارامتري»
  
متمثلة في النجمة السداسیة، مع ( یبین تصمیم بسیط لنجمة سداسیة یتضح منھ كیفیة استخلاص الوحدة الأساسیة التكراریة ال9شكل )
  إظھار للجزء البارامتري الذي تقوم علیھ تلك الوحدة التكراریة.
 ,”sngised cirtemoeg cimalsI ni sisylana cirtemaraP“ ,inalA afatsoM - soirraB solraC :ecnerefeR
   :LRU ,9102/6/5 no deveirteRfdp.tnetnoc.403_5102fc/tta/skrow/atad/gro.dacnimuc.srepap//:ptth
  
( یبین كیفیة استخلاص الجزء البارامتري من الوحدة الأساسیة التكراریة الممثلة في نماذج تصمیمیة بسیطة لأشكال نجمیة متعددة 01شكل )
 ehT :snrettap cirtemoeg cimalsI fo sisohpromatem cirtemarap A“ ,inalA afatsoM - soirraB solraC   الرؤوس.
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استنتاج وحدات زخرفیة بارامتریة جدیدة من البنائیات  2/4
  میةالإسلا
على عمل تغییرات ھندسیة في الجزء  المرحلةتعتمد ھذه 
البارامتري للوحدة الأساسیة في الحصول على حلول تصمیمیة 
مختلفة وجدیدة من البنائیات الزخرفیة الإسلامیة، واستنتاج وحدات 
 solraCبارامتریة جدیدة، عن طریق تحریك موضع النقاط )
ك من خلال الشكل . ویتضح ذل(,inalA afatsoM - soirraB
  (.11)
  
ذي الستة رؤوس، بحیث یمثل المثلث  ( یبین الجزء البارامتري المتمثل داخل المثلث والخاص بالوحدة الأساسیة للشكل النجمي11شكل )
حدة الأوسط الجزء البارامتري الخاص بالنجمة السداسیة الإسلامیة، أما المثلثان الأیمن والأیسر فھما یمثلان تغییرات ھندسیة في زاویة الو
من استنتاج أشكال نجمیة  في الجزء البارامتري الأوسط، وما ینتج عنھما tnioP deniartsnoCالأساسیة من خلال تغییر وضع النقطة 
  مختلفة كوحدات زخرفیة جدیدة
 deveirteR ,”sngised cirtemoeg   cimalsI ni sisylana cirtemaraP“ ,inalA afatsoM - soirraB solraC :ecnerefeR
 :LRU ,9102/6/5 nothfdp.tnetnoc.403_5102fc/tta/skrow/atad/gro.dacnimuc.srepap//:pt
  عمل تحولات شكلیة للوحدات البارامتریة الجدیدة 3/4 
تؤول ھذه المرحلة إلى الوصول لعمل تصمیم بارامتري تحّولي  
باستخدام أشكال الوحدات البارامتریة الجدیدة المستنتجة من وحدة 
یة، من خلال عملیة تحویل شكلي بین أساسیة واحدة لزخرفة إسلام
  تلك الوحدات الجدیدة.
ویكون ھذا التحول مبني على التدرج في التغییر الھندسي للجزء 
البارامتري لكل من ھذه الوحدات. فھذا التحول البارامتري ھو أشبھ 
بعملیة التحویل في الرسوم المتحركة، حیث یتم وضع الوحدات 
جة من بنائیة وحدة إسلامیة واحدة البارامتریة الجدیدة المستنت
، ثم یتم عمل وحدات بینیة -أي وحدات رئیسیة  -كمفاتیح للحركة 
-soirraB solraCللربط بین تلك الوحدات البارامتریة الرئیسیة )
إذ یتم عن طریق عمل تغیرات ھندسیة في  (،inalA afatsoM
الجزء البارامتري بشكل تدریجي. كما یمكن اتخاذ بعض ھذه 
لوحدات البینیة كوحدات رئیسیة وإدخالھا في عملیة تحویل جدیدة ا
وبذلك یتم الحفاظ على استمراریة التحولات البارامتریة واستكشاف 
  (.21تغیرات تصمیمیة لا حصر لھا، كما ھو موضح في الشكل )
  
نیة منھا من خلال تغییر مواضع نقاط الجزء وكیفیة استنتاج وحدات بی E( یبین عملیة تحول بارامتري وحدتھ الرئیسیة شكل 21شكل )
  البارامتري في كل شكل.
 cirtemoeg cimalsI fo sisohpromatem cirtemarap A“ ,inalA afatsoM - soirraB solraC :ecnerefeR
 fo erutuF - ecnerefnoC 5102 CCRA eht fo hcraeser ,”lanoitidart morf wen fo noitcartxe ehT :snrettap
 ogacihC ,hcraeseR larutcetihcrA
ویتضح مما سبق أن ھذه الطریقة تتسم بالدقة عن الطرق التقلیدیة 
السابق ذكرھا، كما أن خطوات عملھا قلیلة مما یصعب احتمالیة 
الخطأ، بالإضافة إلى سھولة استنتاج العدید من الوحدات الزخرفیة 
مع إبراز  ویوضح الجدول الآتي الطرق السابق ذكرھا الجدیدة. 
  السمات الممیزة لكل منھا:
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ومن خلال الجدول السابق نستطیع الوصول إلى أن طریقة الجزء 
البارامتري كوسیلة تكنولوجیة حدیثة أكثر دقة مقارنة ً بالطرق 
التقلیدیة المذكورة، وأقلھم في احتمالیة الخطأ، مما یجعلھا من أبسط 
حدات الزخرفیة حتى وإن كانت الطرق المستخدمة في تحلیل الو
بنائیاتھا متداخلة ومتشابكة، وكذلك في استنتاج وحدات زخرفیة 
معاصرة وجدیدة، مما یشیر إلى أھمیة دور التقنیات التكنولوجیة 
الحدیثة في إیجاد حلول جدیدة ومبتكرة تساھم في تطویر العملیة 
  التصمیمیة.
 stluseR
ي كبرمجة تكنولوجیة متطورة والمتمثلة في یعد الأسلوب البارامتر
 البارامتریةإحدى الطرق الرقمیة  –طریقة الجزء البارامتري 
أداة ھامة یمكن الاستفادة منھا في  -المطروحة خلال ھذا البحث 
تطویر الفكر التصمیمي المعاصر، لما لھا من سمات تجعلھا من 
والمستخدمة في  أبسط الطرق المتبعة في العملیة التصمیمیة عامة ً،
نظرا ً للتقارب الفكري  - تحلیل بنائیات الزخرفة الإسلامیة خاصة ً 
، وأكثرھا دقة وتوفیرا ً في الوقت والجھد وأقلھا في -الناشئ بینھما 
احتمالیة الخطأ، مقارنة ً بالأسالیب التقلیدیة الأخرى، حتى وإن كانت 
ى استنتاج بالإضافة إلبنائیاتھا.  فيتلك الزخارف تتسم بالتعقید 
وحدات زخرفیة معاصرة وجدیدة مستوحاة منھا، مما یشیر إلى 
أھمیة دور التقنیات التكنولوجیة الحدیثة في إیجاد حلول جدیدة 
ومبتكرة تساھم في تطویر العملیة التصمیمیة، والاستفادة من التراث 
الحضاري للحفاظ على أصولنا العربیة وتحقیق التواصل 
  الحضاري.
 secnerefeR 
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الخطوة   الطریقـــة  م
  رمز الطریقة  معتمدة على  الأساسیة
طریقة 
استنتاج 
الوحدات 
  الزخرفیة
  سمات الطریقة
  noitcurtsnoC enil dna elcriC 1
استخدام الدائرة 
والخط 
والمستقیم عن 
طریق المسطرة 
  والفرجار
خطوات عمل 
متعددة ومترتبة 
على بعضھا 
البعض، ینتج 
عنھا خطوط 
رئیسیة مكونة 
لشكل الوحدة 
  الزخرفیة.
  
اختیار خطوط 
فرعیة مختلفة 
من خطوات 
العمل كخطوط 
  أساسیة.
تحتاج إلى الدقة في كل مراحل  •
  بنائھا نظرا  ًلتعدد خطوات عملھا.
خطوات عملھا كثیرة ومترتبة على  •
بعضھا البعض مما ینتج عنھا 
  خطوط عمل متشابكة.
  الخطأ كبیرة.احتمالیة  •
  تحتاج للكثیر من الوقت والجھد. •
أدواتھا بسیطة تقتصر على  •
  استخدام المسطرة والفرجار.
  stcatnoc-ni-snogyloP  2
عمل شبكیة 
بنائیة من 
الأشكال 
  المضلعة
عمل زاویة 
تنصیف لكل 
ضلع في الشبكیة 
  المضلعة
تغییر زاویة 
تنصیف 
أضلاع 
الشبكیة 
  المضلعة
وات عمل عمل شبكة مضلعة كخط •
لا یؤخذ إلا بزوایا تنصیف 
  أضلاعھا.
ضرورة عمل زاویة تنصیف كل  •
ضلع من أضلاع الشبكیة مما 
  یستلزم الكثیر من الوقت والجھد.
 dohtem trap cirtemaraP  3
عمل إطار 
مضلع للوحدة 
  الزخرفیة
إیجاد الجزء 
المتغیر 
« البارامتري»
في الوحدة 
    الزخرفیة
عمل تغییر 
ھندسي في 
ء الجز
البارامتري من 
خلال النقاط 
المكونة لھ أو 
وضع نقاط 
  جدیدة
تقوم على تقسیم الوحدة الزخرفیة   •
إلى أجزاء لإیجاد الجزء المتغیر، 
  مما یقلل خطوات عملھا.
وغیر  خطوات العمل واضحة •
  متشابكة، یسھل عملھا.
سھولة الوصول للجزء البارامتري  •
  الذي تقوم علیھ ھذه الطریقة.
كنولوجیا الرقمیة استخدام الت •
  الحدیثة.
  صعوبة احتمالیة الخطأ. •
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